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Будь-яка економіка не може існувати без розвинутої інформаційної 
інфраструктури та інформатизації бізнесу. При цьому важливу роль 
відіграють такі фактори, як інформація та комунікації, адже вміння 
продуктивно та безконфліктно спілкуватися – не тільки важлива професійна 
якість працівника, а й необхідний елемент культури людини. 
Ефективність роботи менеджера залежить не тільки від його вміння 
працювати з людьми, а й від того, як він працює з інформацією. Основною 
вимогою для прийняття ефективного та об'єктивного рішення або розуміння 
масштабів проблеми є наявність точної інформації. Єдиним способом 
отримання такого результату  вважається комунікація, яка  визначається як 
засіб, за допомогою якого між людьми виникають зв'язки, здійснюється 
процес обміну даними та змістовим значенням. Проте сам факт обміну 
інформацією ще не свідчить про комунікацію, оскільки інформація, що 
передається, може бути незрозуміла для того, хто її отримує. Важливість 
комунікацій полягає у тому, що б рішення багатьох управлінських задач 
будувалося  на взаємодії людей та між особових  комунікаціях, які є  кращим 
способом для обговорення і вирішення питань, адже від ефективних 
комунікацій залежить багато факторів, зокрема  це своєчасне отримання 
необхідної інформації, прийняття правильного виваженого рішення, його 
своєчасність, ефективність та якість. Неефективні комунікації 
перевантажують роботу працівників та організації в цілому, збільшують 
ймовірність допущення помилок при прийнятті різного роду рішень та 
передачі інформації, що негативно позначається на діяльності будь – якого 
підприємства та взаємозв’язках між працівниками. 
Оскільки від чіткості та зрозумілості переданої  інформації 
визначається важливість прийняття управлінських рішень, що є основою 
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діяльності організації, це дає можливість забезпечити узгоджену суспільну 
діяльність управління, підвищувати конкурентоздатність та стабільність 
роботи підприємства, покращити зв’язки між  керівником та підлеглими, у 
свою чергу це призведе до збільшення рівня прибутковості та стабілізує 
фінансовий стан. 
Отже, ефективність використання робочого часу керівника значно 
залежить від рівня достовірності, своєчасності та точності інформації. Ці 
характеристики безпосередньо впливають на правильність рішення, яке має 
бути ухвалене на підставі певної інформаційної бази. Отже, можемо зробити 
висновок, що комунікації є важливими  у виробничо-господарській 
діяльності будь – якого підприємста. 
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Сучасний бізнес – це складний процес виробництва, який носить 
колективний характер праці, розподілу ресурсів та споживання.  
Саме тому бізнес-комунікації розглядаються як засіб співробітництва, 
взаємодії та забезпечення досягнення цілей працівників, цілей організації та 
цілей суспільства в цілому [1]. Усвідомлення сутності бізнес-комунікацій і 
оволодіння ними – це вагомий фактор в досягненні ділового успіху. 
Незалежно від типу організації діяльність по обміну інформацією має 
важливе значення. Практично все, що роблять менеджери будь-якого рівня 
при вирішення як стратегічних, так і тактичних завдань розвитку своїх фірм, 
вимагає ефективного обміну інформацією.  
Головною умовою ефективності ділової комунікації є усвідомлення 
того, що можливість реалізації цілей взаємодії зростає, якщо правильно 
організувати її проведення і добитися при цьому створення атмосфери 
взаєморозуміння, довіри та співробітництва. Вміння продуктивно і 
безконфліктно спілкуватися – не тільки важлива професійна якість будь-
якого працівника, але й необхідний елемент культури людини. Визнання 
